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The Analysis of High School ‘Home Economics’Textbooks
from a Career Education Perspective
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　Recently, the system of employment has changed;  it is said that career education is 
important. In this paper, I explore and clearly describe career education on ‘Home economics’ 
textbooks.
　My f indings suggest (1) the characteristics and cases of ‘housework’ and ‘occupational 
work�were found in many textbooks.     　(2) ‘the diversity of employment’ and ‘how to work’ is 
frequently described in recent years.　(3) one textbook specifically pick up ‘what  vocational 
skills are needed’. 　(4) ‘life time’ or ‘working hours’ are also featured in textbooks for junior 
high and elementary school.　And ‘work-life balance’ has also been described related topics.　
　It is hoped that the text contents correspond to the diversity of working and living in the future.
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A - - 1 - 1 -
B 3 - - - 2 -
C 6 1 - - 3 -
D 1 2 - - - -
E 3 1 - - 1 -
F - - 2 2 - 2
G 1 1 - - - -















A 2 - 1 - 1 -
B - - - - - -
C - - - - - -
D - 3 - - - -
E 1 - - - - 1
F 1 - - 2 - 1
G - 2 - 1 - -
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員は時給 2,005 円に対し、パートタイマーでは 1,026 円
表４����能力�に�����
で正社員の 51.2％と雇用形態の違いで賃金に差がある
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